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Bebyggelsepolitik 
upp le 
Bertil Friden 
S annolikt är för de flesta av oss ganska få moraliska principer ovillkorliga, basala i den här 
meningen. Första Mosebokens dekalog 
består av en uppräkning av basala prin-
ciper. "Du skall", "Du skall icke", 
"Du skall...". Inga reservationer anges, 
t. ex. "du skall icke döda såvida inte 
Det att icke döda påstås ha ett ovill-
korligt egenvärde, liksom de övriga 
buden. I varje fall är det så formulerat. 
Men till och med dessa tio bud är 
sannolikt omöjliga att upprätthålla 
som ovillkorliga levnadsregler. För de 
flesta människor är vissa värden mer 
basala än andra. Att vara frisk och älskad 
vill man kanske gärna se som basala 
egenvärden medan däremot pengar 
har ett instrumentellt värde, som något 
man gärna vill ha på grund av att man 
kan åstadkomma något (annat) med 
dem. Att ta ställning till ett handlings-
alternativ som medel för något annat 
är inte enbart en värdering; det måste 
Tema: b e b y g g e l s e v å r d - etik 
Händelser som förstörelsen av 
bron över Neretva i Mostar och 
branden i Katarina kyrka för några 
år sedan väcker stor sorg och 
upprördhet hos många människor. 
Varför delar till och med vi, 
som aldrig upplevt bron, den sorg 
Slavenka Drakulic beskrev i 
Bagdad Express?^ Varför ville så 
många bidra till att finansiera 
återuppbyggandet av en kyrka 
som de sannolikt aldrig besöker? 
Kanske borde man nöja sig med 
att med glädje konstatera att så är 
fallet. Men inför valet av rätt 
bebyggelsepolitiska åtgärder 
räcker det knappast. Handlar det 
om något som har värde i sig, 
är det frågan om basala värden, 
eller om medel för något djupare, 
om något instrumentellt? 
ju grunda sig på en bedömning av 
sakförhållanden: nämligen huruvida 
handlingen verkligen har den egen-
skapen. Det innebär bl. a. att infor-
mation och kunskap kan påverka de 
icke-basala värderingarna. Humes in-
sikt att det inte går att dra logiskt 
ofrånkomliga normativa slutsatser ur 
icke-normativa premisser t. ex. teore-
tiska, förbjuder inte att t. ex. empi-
riska påståenden i kombination med 
normativa kan bestämma icke-basala 
värderingar. 
En kulturmiljöpolitik gör knappast 
anspråk på att formulera ovillkorliga 
värden. Det vore orimligt att kräva av 
den att kunna säga vad som är lämpligt 
under alla omständigheter. Det ena eller 
andra handlingsalternativet skall an-
ses bäst därför a t t ä v e n om detta 
senare villkor inte alltid specificeras 
explicit. Bebyggelsemiljöer bär på icke-
basala snarare än basala värden. Det 
skulle betyda att vi saknar bron i Mostar 
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Devin, borg på en hög klippa vid sammanflödet av floderna Donau och Morava. 
Jungfrutornet. 
eller Katarina kyrka därför att de 
betyder något särskilt för oss i den 
meningen att de är medel för basala 
värden. 
I praktiken förefaller det mig som 
att kulturmiljöpolitiken under lång 
tid implicit eller explicit arbetat med 
vissa bestämda ganska basala värden. 
Visserligen påstås ibland kulturmiljöer 
besitta inneboende värden men när-
mare besedda verkar även dessa gå til l-
baka på basala vätden som rör män-
niskans behov. Två slags värden tycks 
ständigt dyka upp i samband med res-
taurering och kulturmiljöpolitik: i sina 
val förefaller restaureringsideologierna 
och kulturmiljövården värna om bygg-
naden som input i en erfarenhet resp. 
som källa til l information; att försöka 
betjäna nuvarande och framtida gene-
rationers upplevelser och. kunskap. 
Samma grundvärden lyfts fram som 
centrala i den officiella svenska bygg-
nadsvården. Erik Nordin och Axel 
Unnerbäck uttryckte det t. ex. nyligen i 
ett halv-officiellt försök att systemati-
sera ett slags Riksantikvarieämbetets 
kriterier för att selektera objekt för 
offentliga skyddsinsatser. Kunskap 
("dokumentvärde") och upplevelse 
lyftes fram som allmänna kvalitéer 
som mer specificerade borde kunna 
ligga til l grund för urvalskriterier2. 
Traditionellt kan kulturmiljövården 
kanske sägas ha givit dessa begrepp 
ganska speciella uttolkningar som: 
homogeniserande upplevelse och akade-
misk kunskap3. Det är inte unikt. Bron 
över Neretva liksom de mäktiga bergen 
Devin utanför Bratislava och många 
andra plåtset har kontrollerats av olika 
makter och betytt mycket för olika 
folkgrupper genom historien. Deras 
företrädare har kunnat uppfatta dem 
som materialiseringar av just den egna 
kulturen. Devin var t. ex. en gång i 
tiden en viktig träffpunkt för slovakiska 
nationalister varför det har funnits 
och finns starka antikvariska krafter 
som vill restaurera och använda borgen 
som en renodlad, homogeniserad, 
symbol för den slovakiska kulturen. 
Men frågan är om upplevelse och 
kunskap är de bästa utgångspunkterna 
för en bevarandepolitik i ett demokra-
tiskt och mångkulturellr samhälle 
som vårt eget och hur de i så fall skall 
uppfattas. Är de lämpliga om de ges 
innebörden akademisk resp. homogeni-
serande? Mostarbron och Devin kan 
precis lika väl uttrycka mångfald, ses 
som ett slags fredsmonument. Ar dessa 
värden basala i sin ospecificerade form? 
Är det verkligen där värdet egentligen 
ligger i det byggda kulturarvet? Det är 
dessa frågor jag vill diskutera. 
1 . 
Men allra först kanske frågan behöver 
ställas om samhället alls kan, behöver 
eller bör ha någon ståndpunkt. Att 
försöka bestämma den objektivt tycks 
fåfängt. Många har mer eller mindre 
explicit gjort anspråk på att tillämpa 
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Ruskins i l lustration av sin tes: "na tu re is alike in allher w o r k s " . bi lden återger en 
rad natur format ionerav olika slag: allt från glaciär- och bergsformat ioner til l spår av 
en masks rörelser och konturen av ett salviablad. 
ett objektivt värdebegrepp, men det är 
knappast djärvt att påstå att alla försök 
misslyckats. Man har exempelvis i 
anknytning till thomistisk naturrätts-
teori försökt inventera vad som utgör 
"det goda livet", vad människor egent-
ligen behöver och därur härleda prin-
ciper. Andra har gjort avstamp i evolu-
tionsteori (vad som anses avgörande 
för att människan som arr skall över-
leva). De kulturhistoriska värdena har 
då setts inte som basala utan som instru-
mentella för dessa respektive ända-
mål, men objektivt härledbara. En av 
dem som försökte en något annor-
lunda väg var John Ruskin. Ett sätt att 
etikettera hans komplexa synsätt är att 
säga att arkitekturens värde ligger i 
formens fullkomlighet. De fullkomlig-
aste formerna, de som var både skönast 
och mest funktionella, ansåg han, var 
de som var de mest naturlika. Det var 
möjligt att t. ex. i bladmönster eller 
alpformationer hitta former som var 
snarlika de optimalt sköna och bär-
kraftiga gotiska valven. Grunden till 
hans resonemang utgjordes alltså av 
ett slags naturrättslik estetisk princip. 
Men de absurda resultaten (i historiens 
ljus) av både Ruskins egna och andras 
försök art tillämpa sin "objektiva" vär-
dering visar det orimliga i anspråket 4. 
Vad finns det då för alternativ? Finns 
det ett slags bebyggelsepolitikens 
"laissez faire - laissez passer"? Är man 
beredd att acceptera att värderingen 
skall bygga på folkets subjektiva värde-
ringar tycks den ekonomiska teorin ge 
oss anledning att tycka så. Det bästa 
sättet på vilket vi kan avläsa individernas 
värderingar är genom deras fakriskt 
gjorda val. Eftersom valen på mark-
naden är mätbara (i pristermer) och det 
faktiska priset (givet vissa förutsätt-
ningar) uttrycker det marginella värdet 
av en produkt, är marknadspriset ett 
kraftfullt uttryck för samhällsmedlem-
marnas värderingar, trots att detta ut-
tryck korrumperas av inkomstskillnader, 
monopolmakt, politiska interventioner 
och annat. Visst det på alla vis otill-
fredsställande — men antagligen på ett 
systematiskt sätt. Människornas vär-
dering av "gemensamma angelägen-
heter"5 (som en vacker stadsmiljö att 
flanera i , eller ren luft), eller av situa-
tioner där långsiktighet (hur något 
skall vara om, säg, 50 år), spelar roll 
och där tillgången på information är 
avgörande (t. ex. angående miljökon-
sekvenserna av en handling), får inte 
ett adekvat uttryck i marknadspriset. 
I den ekonomisk-teoretiska littera-
turen råder stor konsensus om mark-
nadsmekanismens ofullkomlighet 
och ofullständighet men författare 
lägger helt olika vikt vid dem6. Den 
ekonomiska teorin ger oss i dessa fall 
dålig insikt i hur människor värderar; 
den säger oss bara att marknadsvär-
dena kan förväntas representera vär-
deringarna dåligt. Detta borde leda 
till att det offentligas uppmärksamhet 
särskilt riktas mot dessa områden och 
art marknadsurrrycken kompletteras 
eller balanseras med en politisk besluts-
process. På så sätt finns det demokra-
tiska skäl för en bebyggelsemiljöns 
laissez-faire-hållning som bygger på 
en så tunn bild som möjlig av indivi-
dernas behov och överlåter så mycket 
som möjligt förutsättningslöst t i l l 
deras eget val. 
Vad det skulle kunna innebära fram-
går av Isaiah Berlins begrepp "negativ 
frihet"7. Negativ frihet kanske enklast 
förstås utifrån sin kontrast: "positiv 
frihet". Med "positiv frihet" avser 
Berlin den frihet det innebär att obe-
hindrat utvecklas i enlighet med sin 
bestämmelse i en eller annan mening. 
Den kan definieras i termer av "what 
X would have chosen i f he were some-
thing he is not, or at least not yet"8. 
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Ett exempel kan väl vata det Marx 
frihetsbegfepp som säger att atbetare 
ibland tack vare sin alienation ät 
fångade i ideologiska opiedimmot 
och därför oförmögna att vara fria. 
Arbetarens frigörelse är då inte enkelt 
att hon skaffar sig rätt att välja vad hon 
vill, sådan (ideologiskt förblindad) 
som hon nu är, utan att hon genom 
frigörelse från desttuktiva maktsystem 
kan bli fri att förstå sitt eget bästa, fri 
från de ideologiska vanföreställningar 
som förhindrar henne från att bli 
"verkligt" fri. Hennes fria val är därför 
inte med nödvändighet det val hon 
faktiskt gör eller ens skulle göra i dags-
läget om hon vore formellt fri. Frågan 
om hennes val är fritt utsätts så att säga 
för en överprövning. När det gäller 
bebyggelsens värde motsvaras närmast 
det positiva frihetsbegreppet av de för-
sök till objektiva värdebegrepp som 
utvecklats och berörts ovan. Hos 
Nordin och Unnerbäck definieras 
exempelvis upplevelsevärdet i deras 
taxonomi inte som det individetna 
faktiskt upplevet utan upplevelsen 
förutsatt att den är rimlig. Upplevelsen 
överprövas. 
I kontrast til l detta betyder negativ 
frihet att individen har rätt att göra 
vad som helst utan att någon annan 
intervenerar. Det är denna frihet utan 
innehållsliga kriterier eller restriktio-
ner som Voltaite säger sig vara beredda 
att dö för. Frihet blir en formell rätt. 
Detta utesluter inte alls att individen i 
sitt fria val väljer via marknadsval eller 
politik att överlämna ett ansvar till 
"experter", ungefär som konstköparen 
för sin investeringskalkyl kan efter-
fråga konstexpertens värdering. Men 
det är hennes val och hon gör det för 
att "experternas" subjektiva värderingar 
uppfattas som mer välinformerade och 
lämpliga än ens egna snarare än för att 
dessa skulle känna ti l l något slags 
objektivt värde. 
Problemet är emellertid vad det 
innebär att vara fri när man inte lever 
i ett vakuum utan i ett samhälles i 
komplexa relationer. Redan den upp-
lysningsfilosofi som varit så viktig för 
vår förståelse av frihet och demokrati 
menade att den fria människan måste 
få leva autentiskt vilket innefattade 
rätten att få sin kulturella identitet er-
känd. Mot bakgrund av "språk"-kon-
flikterna i Quebec har idéhistorikern 
Charles Taylor påpekat att det här lig-
ger en motsättning mellan individens 
rätt ti l l likhet inför lagen och hennes 
rätt att få sin kultur erkänd och att 
denna konflikt innebär att samhället 
inte kan ha en hur "tunn" bild som 
helst av människornas behov. Spän-
ningen har blivit akut i samband med 
frågan om olika minoritetsgruppers rätt 
till särbehandling. I provinsen Quebec 
har man exempelvis infört lagar som 
förbjuder affärsinnehavare att skylta 
på engelska med hänvisning till den 
franskspråkiga kulturens rätt att över-
leva. I detta fall står alldeles tydligt 
principen om lika behandling och rät-
ten til l sin egen kulturella identitet 
(som det uppfattas av lagstiftaten i 
Quebec) i motsättning til l varandra. 
Taylor uppfattar den senare rätten 
på så sätt att parallellt med idén om 
alla människors lika värde växte, under 
upplysningstiden, en förändrad syn 
på människans identitet fram. Han 
talar om en 
individualiserad identitet, en identitet 
som är speciell för mig och som jag 
upptäcket hos mig själv. Denna före-
ställning växte fram tillsammans med 
ett nytt ideal, idealet att vata trogen 
sig själv och sitt eget särskilda sätt att 
vata.9 
Idealet var inte längre att skapa ett gott 
liv genom att leva i enlighet med vissa 
teligiösa principer, att utföra en uppgift 
i Guds tjänst, eller följa en viss idé. 
Det handlade om att komma i kontakt 
med sina känslor. Kvaliteten i männi-
skans liv var avhängigr av om man 
lyckades leva "autentiskt". "Rousseau 
ger till och med ett namn åt den intima 
kontakt med en själv som är mer grund-
läggande än någon moraluppfattning 
och som är källan til l sådan glädje och 
förnöjelse: 'förnimmelsen av tillvaron"i0. 
Herder talade om att varje människa 
hade sitt eget "mått". "Det finns ett 
visst sätt att leva mitt liv på som är 
mittsätt", skriver Taylor med hänvis-
ning til l Herder, 
Jag uppmanas leva mirt liv på detta 
sätt och inte eftet mönstet från någon 
annans liv. Men detta get en ny vikt 
åt föreställningen om att vata trogen 
sig själv. Ar jag inte det missat jag 
poängen med mitt liv; jag uppfattat 
inte vad det att vata mänsklig betydet 
för mig.11 
Både principen om lika värde och 
autenticitetsidealet växte fram ur den 
gamla feodala samhällsordningens fåll. 
Båda är fortfarande hotade, menat 
Taylot. Individen måste än idag, stän-
digt erövra sitt inre värde gentemot 
försök att definiera henne genom 
hennes "roller". Men detta inre värde, 
denna ens egen djupt personliga iden-
titet, formas inte monologiskt utan 
dialogiskt. Det formas i relation til l 
dem som står närmast oss. "Betänk 
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vad vi menar med identitet." skriver 
Taylor, 
Den är vem vi är, 'varifrån vi kom-
mer'. Den är som sådan den bak-
grund mot vilken våra smaker och 
begär och åsikter och strävanden far 
mening. Om jag kommer i kontakt 
med några av de saker som jag sätter 
störst värde på enbart genom den 
person jag älskar, blir hon en del av 
min identitet.12 
Taylor menar att behovet av erkän-
nande ligger i själva identitetitens natur. 
Och vår identitet behöver ett erkän-
nande inte bara på det intima planet 
utan även på det sociala. Han hänvisar 
som exempel på det senare till Frantz 
Fanons tanke att kolonisatörerna un-
derkuvade bl. a. med hjälp av att på-
tvinga folken förnedrande eller själv-
förnekande bilder av dem själva.13 
Med denna utgångspunkt kolliderar 
två slags rättigheter: rättigheten ti l l 
lika behandling inför en särartsblind 
offentlighet, och rätten ti l l att få sin 
särart erkänd. "Den unika identiteten 
hos denna enskilda individ eller grupp, 
deras olikhet gentemot alla andra"14 
behöver ett erkännande precis som 
individens formella lika rättigheter. 
I den kanadensiska debatten har kra-
vet på erkännande av särarten ställts 
emot individens rättigheter i Cana-
dian Charter of Rights. Försvarare 
(bl. a. Taylor själv) av särartspolitiken 
i Quebec menar att den är nödvändig 
för själva överlevandet av särarten, i 
detta fall den franskspråkiga kulturen. 
Poängen med denna långa utvikning 
är att belysa tanken att samhället exem-
pelvis för att kunna välja mellan att 
vara särartsblint eller särartsrättvist 
svårligen kan undgå att ha en stånd-
punkt om människans behov eller livets 
mening. Det "liberala" och rättvisa 
samhälle "som i sin egenskap av sam-
hälle inte hyser någon faktisk uppfatt-
ning om livets mål", är en fiktion.15 
Taylor själv förefaller acceptera att 
"förnimmandet av tillvaron" är varje 
människas rättighet, och att just hennes 
(dialogiska) identitetsbildning är 
berättigad ti l l ett erkännande av sam-
hället. Han applicerar denna slutsats 
på den kanadensiska Quebec-politiken. 
Men måste den inte också appliceras 
på bebyggelsepolitiken? Och kan den 
göra det utan att vi är tillbaka vid ett 
objektivt värdebegrepp i allmänhet 
och kunskaps- och upplevelsevärdena 
i synnerhet? 
2,. 
Taylors slutsats innebär att ett rättvist 
och demokratiskt samhälle måste ta 
hänsyn till att individens identitets-
bildning är avhängig av förhållanden 
som är samhälleliga (t. ex. förekomsten 
av ett visst levande språk) och som bara 
kan påverkas samhälleligt. Individen 
kan inte forma sin identitet monolo-
giskt, inte leva autentiskt utan en delad 
kultur, lika lite som hon kan forma 
sitt språk i ensamhet (då är det inget 
språk). 
Att samhället erkänner ens kultur 
och dess rätt att överleva är nödvändigt, 
säger Taylor. Detta borde också gälla 
den kultur som är manifesterad i 
bebyggelsemiljöer. De utgör det rum 
individen rör sig i . Hur rummet skall 
se ut sryr hon inte helt och hållet över 
själv. Mycket av det är kollektivt format 
och kulturellt tolkat. De samhälleliga 
fenomen som formar hennes rum på-
verkar på olika sätt vilka företeelser i 
livet hon uppmärksammar och ger en 
betydelse. Den miljö hon flanerar i 
påminner henne om olika saker och 
berör henne på olika sätt beroende på 
dess egen utformning, på semiotiska 
koder hon mött och på hennes egen 
lärohistoria i övrigt. 
Skall samhället på motsvarande sätt 
som Taylor menar skydda individens 
rätt till en god bebyggelsemiljö och vad 
betyder i så fall det? Det är uppenbart 
att livskvaliten är beroende av kvalitéer 
i bebyggelsemiljön som individen inte 
kan skaffa sig på egen hand. Innebär 
Taylors ståndpunkt att individen har 
rätt att förnimma något särskilt i den 
kollektiva miljön, något som följakdigen 
kräver samhällelig reglering (eller borde 
föranleda var och en som individ en 
särskild individuell bebyggelsemoral)? 
Det finns problem i Taylors bild. Ett 
är att det långt ifrån är entydigt vad en 
kultur är. Liksom språket förefaller 
kulturen djupt personlig. Ingens språk 
är den andres likt. Förmodligen finns 
inte två människor på jorden för vilka 
ens de enskilda begreppen har exakt 
samma innebörd och bouquet. Men 
de skilda betydelser olika personer ger 
uttrycken kan tyckas så nära varandra 
att den ena kan röra vid den andra likt 
två sfärer som rör sig långsamt utanpå 
varandra och vars fläckar, vågor eller 
partiklar också förändras inbördes och 
i förhållande till varandra men ändå 
kan korrespondera ungefärligt genom 
en livsviktig, ömsesidig ackomodation. 
Att Taylor inte diskuterar relationen 
mellan individen och den kultur hon 
har rätt att få erkänd medför att stora 
problem inte hanteras. Hur skall sam-
hället hantera det faktum att företrä-
dare för en kultur gör anspråk på att 
definiera den? Är det exempelvis en 
del av den kultur som måste erkännas 
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att kvinnor inom gtuppen kan tvingas 
bäta slöja eller giftas bort? 
Enligt min mening måste lösningen 
vara mångfald. Det handlar om att så 
att säga markera en plats, ungefär som 
den "negativa friheten". Där någon-
stans, på den där fläcken, händer något 
som måste skyddas. Denna fläck skall 
inte formas och manipuleras utifrån 
något förment objektivt värdebegrepp. 
Men bebyggelsepolitiken kan bygga 
på erkännandet att den finns. På ett 
sätt kunde det jämföras med Voltaires 
krav på att individens frihet även om 
den används til l något man tycker är 
dåligt, är värd det högsta offer en män-
niska kan ge. Fläcken kan aktas och 
kan betraktas i ett liknande perspektiv 
som Berlins "negativa frihet"1 6. Lik-
som negativ frihet, för Berlin, är ovill-
korligt individuell: ingen annan har 
rätt att diktera den enskildes val, det 
är just det att hon själv väljet, som kon-
stituerar den - är de viktigaste kultur-
historiska värdena de som är individu-
ellt unika. 
3. 
Föreställningen att de högsta värdena 
i livet är djupt individuella har en lång 
historia. Att de viktigaste livskvaliteterna 
skulle kunna vara kommensurabla eller 
rent av standardiserade var något tedan 
Aristiteles poliserade emot. Polemiken 
hat för inte så länge sedan lyfts fram av 
den amerikanska filosofen Martha 
Nussbaum i en rad skrifter.17 Platon 
hade angripit människots vana att låta 
förnuftet störas av känslan, på ett sätt 
vi känner igen "Du tänker bara känslo-
mässigt". Livet kan för Platon läggas 
til l rätta för att skapa lycka. Männi-
skan har vissa givna behov och genom 
att med rationella medel tillfredsställa 
dessa kan människor göras lyckliga. 
Med en sådan syn kan den rationella 
lyckan inte gärna vara en i Aten och en 
annan i Sparta. Platon uttryckte före-
ställningen att 
många av de mest problematiska 
typerna av handlingsrationalitet 
orsakades av passionet som skulle 
kunna undanröjas ellet oskadliggötas 
av en djupgående tro på värdenas 
kvalitativa homogenitet" 
(Nussbaum)18 
Platon tycks, liksom utilitaristerna, 
mena art komponenterna i det goda 
livet kan jämföras utifrån en gemen-
sam måttstock. 
Der ligger i föreställningen av mät-
bara och jämförbara värden att förlusten 
av ett vätde alltid kan uppvägas eller 
ersättas, ungefär som ett bytesvärde kan 
det. Om människan tror att 
det antingen endast finns en sak i 
tennet av vilken alla värden är jäm-
förbar, eller att det finns ett begtänsat 
antal genetella värden som etableras 
gång på gång och som alla nya fall 
nödvändigrvis är exempel på, flyr 
hon, genom att ta endera av dessa 
vägar, undan från det motsträvigas 
och oförutseddas börda. Hon kom-
mer att närma sig varje ny situation 
förberedd att se endast de inslag som 
hon redan vet hur hon skall överväga 
kring}'' 
Att förnimma heterogeniret och icke-
utbytbarhet innebär ett problem, man 
blir känslig inför förluster. 
Att bettakta en älskad människa 
(land, yrke, [bebyggelsemiljö] ) inte 
som unik utan som en instans av en 
homogen genetell föreställning är att 
se den som potentiellt utbytbat mot 
ett annat liknande exemplar — om nu 
världen skulle ta ifrån oss den vi har.20 
Och tillägger Nussbaum: 
Platons Diotima hävdar att det 
genetellas företräde framför det 
enskilda för med sig att de spänningar 
och bördor som är en del av plane-
ringen av livet blir lättate att bäta ... 
... om världen berövar dig något du 
älskat är det sannolikt att andta unge-
fär lika värdefulla ersättningar kom-
mer att finnas till hands.21 
Aristoteles diskuterar hur en platonsk 
standardlycka skulle kunna se ut. Kan 
man definiera och mäta lyckan i ter-
mer av lust? frågar han. Men svaret ät 
nej: inte ens lusten är "något enhetligt 
som kan frambringas på ett kvalitativt 
homogent sätt genom många olika ty-
per av aktiviteter"22. Nussbaum jämför 
Aristoteles syn med utilitarismens. 
Medan den senares mål och mått är 
slutresultatet, ofta definierat som "till-
fredsställelse", (kanske man till och 
med kan säga upplevelsen av tillfreds-
ställelse), söker Aristoteles en politik 
som sätter upp människors kapacitet 
att själva skapa ett gott liv som mål 
och mått för lycka. Tanken på en 
universell mänsklig lycka avvisas. I 
hans föreställning är människans ak-
tivitet, själva skapandet i sig, den 
centrala beståndsdelen i det goda livet. 
På så sätt måste han för att vara 
konsekvent, överlämna t i l l männis-
kan själv att ge innehål l . Han ham-
nar, för att utnyttja Berlins uttryck, i 
ett negativt lyckobegrepp. Detta 
goda liv kräver "materiella och insti-
tutionella förutsättningar" och att 
bidra ti l l att upprätta sådana är det 
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Frank Lloyd Wr ights Tallesin, Spring Green, Wisconsin 1925. 
bästa samhället och enskilda kan göra 
för varandra. 
Om lycka med Platon skulle defi-
nieras som njutning skulle mycket av 
det vi anser eftersträvansvärt i livet 
inte inkluderas. Njutning kan följakt-
ligen inte tjäna som allomfattande 
moralisk måttstock. 
Vi skulle fottfarande hysa omsorg 
om en massa saker också om de inre 
medförde någon njutning. Ta till 
exempel synen, minnet, vetandet och 
våra personliga förtjänster. Om olika 
njutningat nödvändigtvis är förknip-
pade med dem, spelar det ingen roll, 
för vi skulle vilja ha dem, också ifall 
det inte uppstod någon lustupp-
levelse ur dem, säger han.23 
Precis samma invändning måste rim-
ligen kunna riktas mot upplevelse som 
basvärde för bebyggelsemiljöer. För 
min egen del skulle jag exempelvis 
gärna vilja att Frank Lloyd Wrights 
Talesin fortsätter att existera även om 
jag aldrig varit där, aldrig upplevt huset 
och heller inte väntar mig att få göra 
det i framtiden. På motsvarande sätt 
hade jag satt stort värde på att bron 
över Neretva i Mostar hade varit kvar 
och inte förstörts av de krigförande fast 
jag aldrig varit i Bosnien. Saker kan 
som en del miljöekonomer säger, ha 
ett existensvärde. Det var Aristoteles 
klar över. 
Förnimmelsen av livet handlar, 
enligt Aristoteles, om att erfara det 
unika, att vara öppen för att byta 
perspektiv, låta sig överraskas eller 
som Charles Taylor skriver, att låta sitt 
perspektiv smälta samman med an-
dras och på så sätt se saker på ett nytt 
sätt. 
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Den platonska och aristoteliska 
utgångspunkten får olika konsekvenser 
för den praktiska politiken. I det förra 
faller eftersträvas den fulländade (men 
standardiserbara) upplevelsen. Konse-
kvensen av det senare blir att de vikti-
gaste kulturhistoriska värdena är de som 
individen erövrar själv. En bebyggelse-
politik som räknar standardiserade upp-
levelser som det ena benet (vid sidan av 
kunskap) i kulturhistoriskt värde, missar 
det viktigaste. Att monumentet är repre-
sentativt för en viss epok kan visserligen 
vara inrressant, t. o. m. tillräckligt intres-
sant för att det skall inverka på K-märk-
ning och liknande. Men det är inte kun-
skapen om det representativa, och upp-
levelsen av det det homogeniserande 
som borde stå i centrum utan bebygg-
elsearvets betydelse i människans kapa-
citet att leva ett gott liv. I ett aristoteliskt 
perspektiv måste denna tesurs erövras på 
ett nytt sätt av varje individ. 
Inom ekonomisk teori utvecklas just 
nu ett växande intresse kring tanken att 
ekonomisk välfärd bör definieras inte i 
termer av den färdiga produkter, den 
mängd varor och tjänster individet kan 
skaffa sig utan i just termer av "capabil-
iry". Harvardprofessorn Amarrya Sen 
har sedan något tiotal år varit ledande i 
att analysera fram innebörden i ett 
sådant egentligen aristoteliskt synsätt. 
Det botde inte heller vara främmande 
för att tänka bebyggelsepolitik i sådana 
termer. Det går inte att på ett rättvist sätt 
beskriva de kulturhistoriska värdena i 
termer av färdiga produkter (t. ex. 
upplevelser). I Aristoteles anda borde 
målet vara att maximera individernas 
kapacitet att vinna livskvalitet i sin 
byggda miljö. Vad betyder ett sådant 
synsätt praktiskt? 
Hur förs man til l nya insiktet och 
övettaskningar som ökar ens livskva-
litet? Om vi skall fortsätta med Aristo-
teles är det tydligt att han la en mycket 
stor vikt vid medmänniskornas roll 
som förmedlare av insikter och värden. 
Någon har sagt att bästa sättet att lära 
sig äta surströmming är i goda vänners 
sällskap. Jag kan inte överta andras 
insikter upplevelser erc. men de kan 
genom att förmedla en del av de värden 
de sett få mig uppmärksam på kvalite-
ter varmed jag kan skapa mitt eget 
kulturhistoriska värde. I enlighet med 
ett sådant synsätt skulle inte de 
byggda miljöerna skyddas av standar-
diserande skötsel- och användnings-
regler. Man skulle heller inte, t. ex. 
genom regler för byggnadsvårdsbidrag 
premiera en passiv hållning till använd-
ningen av det byggda. Tvärtom skulle 
horder av alla slags användare stimule-
ras att använda miljöerna och på alla 
sätt visa vilka värden de finner. Detta 
lössläppande kan låta katastrofalt. 
Men av en konsekvent aristotelisk 
politik skulle krävas att den såg til l att 
resurser för den kapabla individen finns 
kvar även i framtiden. Den skulle kräva 
att ingrepp skulle vara reversibla och 
att artefakterna underhölls, något som 
knappast kan sägas ha gällt om alla de 
insatser den officiella bebyggelsevården 
stått för. Det är ingen ny hållning. 
Reversibilitetskravet är naturligt och 
erkänt. Inför valet om man t . ex. vid en 
restautering skall lyfta fram en renodlad 
ögonblicksbild från en tid eller en dia-
kron process blir det naturligt att göra 
val men eftersträva reversibla lösningar. 
Restaureraren kan inte ta fram allt. 
För att kvarlevor från en rid skall fram-
träda måste ofta spåren från en annan 
tid förstöras (eller åtminstone osynlig-
göras). Som lösning ligger det nära til l 
att eftersträva reversibla ingrepp. Det-
samma kan gälla alla möjliga andta 
typer av val. 
Om många viljor (efter kunskaps-
bildning och kanske kontrakt) får på-
verka bebyggelsearvet ökar också sanno-
likheten att några av förhållningssätten 
kommer att visa sig hålla också inför 
framtida generationers krav. 
En annan aspekt är att något måste 
övetlåtas till människors egen tolkning. 
Det är inte rimligt att eftetsträva en 
definitiv tolkning av livet i artefakren: 
naturligtvis skall korrekt historisk in-
formation ges men där bebyggelse-
historikens nödvändiga lakuner inte 
döljs. Byggnadernas ansikten kan gott 
lämnas i lite dunkel av samma skäl som 
Olof Lagercrantz bannlyser exakta 
ansiktsskildringar i skönlitteratur. Det 
måste lämnas plats åt betraktarens 
arbete. Art teaterensemblen inte uttolkat 
varje detalj i Shakespeares Othello 
behöver inte reducera upplevelsen av 
pjäsen. Tvärtom, att möta det outtalade 
och öppna gör det möjligt för lyssnaren 
att förhålla sig aktivt t i l l pjäsen på ett 
annat sätt än om allt vore entydigt. 
Det kulturhistoriska värdet skulle 
kunna sägas tillkomma som ett slags 
läroprocess, som en kedja där det ena 
mötet riktar uppmärksamheten på 
kvaliteter som kan göra det möjligt att 
se med andra ögon än tidigare också 
på andra objekt. Italo Calvino har i en 
novell, "Memoirs of Casanova", 
beskrivit ett slags förälskelsernas läro-
kedja. Han beskriver en man som stän-
digt möter nya kvinnor, lockas till dem 
för att han i dem ser tidigare kvinnor 
i hans liv men upptäcker mer. När 
han hos en ny kvinna upptäcker egen-
skaper som han älskat hos en annan, 
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blir han uppmärksam på henne och 
upptäcker också nya drag som inte 
fanns hos den första kvinnan: 
I realized that I would be able to 
derive a double pleasure from Irma; 
that of pursuing through her the lost 
Dirce, and that of allowing myself to 
be surprised by an unfamiliar 
presence. Every desire traces a curve 
within us, a line that climbs, wavers, 
sometimes dissolves.24 
Erfarenheten av en plats, förmedlad 
till oss genom mötet med andra som 
skapat och förmedlat sina kulturhisto-
riskt värden ger oss en ny utgångspunkt 
för att känna igen oss i och överraskas 
av en ny plats. Så skulle en aristotelisk 
syn kanske kunna beskrivas. 
Med en sådan utgångspunkt borde 
också den levande människans avtryck 
i bebyggelsen lyftas fram. Vi behöver 
se tillverkarens och användarnas kän-
nande händer. Detta visste på sätt och 
vis Ruskin. Hans försök art klargöra 
det kulturhistoriska värdet var intres-
sant och märkligt på så sätt att han 
egentligen arbetade med två parallella 
kriterier för arkitekturens värde. För-
utom det estetiska jag nämnde sökte 
han i arkirekturen spår av den fria ska 
van efter perfektion, ojämnheternna 
efter hans darrande hand inför frihetens 
storhet skulle känneteckna den goda 
arkitekturen. Genom spåren av män-
niskans fåfänga kamp för perfektion 
skulle de närvarandes uppmärksam-
het riktas mot Gud, den fullkomlige 
vars storhet på detta sätt kunde anas. 
För min del i Calvinos anda tror jag 
att der vore tillräckligt om den skulle 
kunna påminna oss om närvaron av 
"den andre". Hacket i 1600-talsbordet 
som använts som snickarbank skulle 
då vara väl så viktiga som det repre-
sentativa: moskén eller det autentiska 
opåverkade 1600-talsbordet. Det skulle 
vara som material för berättande män-
niskor emellan vi skulle se på kultur-
arvet: en mångfald i sättet att berätta 
om livet med artefakterna skulle då 
vara nödvändigt och centraliserade 
krirerier minimeras till det absolut 
nödvändiga. 
Låt de offentligt förvaltade artefak-
terna förvaltas av människor med 
många olika bakgrunder. Ge dem i 
uppdrag att framför allt tydliggöra sitt 
eget förhållande till artefakten. Under-
stöd att både offentliga och privata 
historiska bebyggelsemiljöer befolkas 
av och formas av människor med all 
världens kulturella bakgrund, precis 
som de en gång var resultatet av en 
mängd kulturmöten. V i behöver bebyg-
gelseguider. De skulle ha till uppgift 
att på kontrakterade villkor formulerade 
utifrån restaureringsteorins erfarenheter 
av reversibilitet rusta upp byggänderna, 
vårda och underhålla artefakterna 
men framför allt sprida sina insikter 
och värderingar. Lars Jadelius argu-
menterade en gång för att Lorensbergs 
"vulgära och brokiga inslag" vid Göta-
platsen i Göteborg borde åter på ett 
eller annat sätt. Det stod för en stor 
del av värdet med platsen. Ge oss en 
mångfald av tolkningar.2 5 Så att de 
kulturhistoriska värdena kan fram-
rräda i all sin rikedom! 
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Nästan 70 kvm, vin 5, hiss. Stort kök. he*. badr, partet; Wädk., v-rum m. burspråk. Hög Inre »ond. Bör s*sl. Pris: 225.000:-
A City-3:a Stampen! 
78 kvm. Modernt med fin luftig ptankHnkig och stor • FW kök o. badr. Hög Inr» fondl Hyra 3.747:-. Pris: 295.000/ 
A Vasattaderv-vånlngf : 
92 kvm. V-rum, sovrum, kammare * mkt stort kök och badrum! i 
Parkett, furun.,«ft)ck:,hctf 11^ Pris $95.000:-' 
A3:aKungsM]dsgatan . 
90 kvm I toppskJcki Vån. 3. Kafcugn, stuck., takrot, part nuttm I HetaM. duschr., gotw.Sep. gästos. Nytt kök o. vttvr. r i £900:-. 
V I S A S I K V A L L 1 8 - 1 8 . 3 0 
Björndammsterrassen 1 4 
Sävedalen 1:a 
3 9 . 5 k v m m . s o v a l k o v . 
H : 2 . 3 0 0 : - , l å g t p r i s . 
U.LARSSON 
Tel. 262177 
IHJM l -ORUPHN * Ml«LtM I I AMAR I I T I 
ATEUÉVÅNING 
M i t t I M a s t h u g g e t , a b s o l u t 
u n i k a t e l j é v å n . o m 8 5 k v m . 
G o t t o m l j u s v i a s t o r fönster 
vägg. S e p . s o v r u m . H e l k a k l . 
b a d r . I övrig öpp. planlösn. 
S p i r a l t r a p p a u p p t i l l " l o f t -
t e r r a s s " . Takhöjd 5 , 2 m . B e g 
p r i s 4 8 5 . 0 0 0 : - . H y r a 3 . 3 0 2 : -
j / l s a s e f t e r överenskommelse 
P 1 6 5 5 . T . 0 3 1 - 1 6 6 7 0 0 
H S B 
MÄKLARN 
I M Ö L N D A L 
ÅBY 
P O N N Y G A T A N . N y r e n o v . 1 :a 
o m 3 7 k v m . 2 : a vän. H y r a 
1 . 6 4 4 . - . P r i s 6 5 . 0 0 0 : - : S t a b i l Örf. 
Te>l 031-7768400 
MÖLNLYCKE 
3:a, balkong, centr, H: 3 . 7 6 6 : 1:a, centralt. Hyra 1 . 7 5 1 : - . 
KUNGSBACKA 
BR-radhus3 ro.K., fina uteplatser. Beg. pris 9 5 . 0 0 0 : 
F l / W \ FASTIGHETS 
b l p r k i c BYRÅ AB 
^ K t l N O 0 3 1 - 8 8 58^8 
ABrroiisfuo %fii? Kmtnitaui 
FALKENBERG 
- V I L L DU BO NÄRA Å N ? -Här bor du nära ån med sköria promenader och gångavrtån I till centrum. En markigh I rac • hus med 3 rok på 98 kvm. Hår-ligt uterum o. liten trädgård T, 0346-838 00 .. " i 
i ä c é n t r . M d l n d a k 
rVa^geveilflh, SOkvm på-KNARRMÖGSG. Nytt kok, b«»L • ' V, vån." 4/4. BRA FÖREIWMIW 
XlfcH; 3.175:-.; v ^ 
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